színmű 4 felvonásban - írta Raul M. Potter - fordította Fáy Béla by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
D E B R E G Z E N  "VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
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Folyó szám 239. Igazgató : BKezey Béla. Telefon 645.
Debreczen, 1916. év i márczius 21-én kedden
mérsékelt helyárakkal
Színmű 4 felvonásban. I r t a :  R au l M. P o tte r . F o r d í to t ta :  F á y  Béla.
S z e m é l y e k : :
T rilby  0 ’ Ferral 
T a lb o t W inne Taffy 
S andy — —
Billy -  -  -  -
Zouzou — — -
D odor — — -
Svengali — — -
Gecko — — ■
H alasi M ariska 
T ihanyi Béla 
Szakács Á rpád 
Darrigó K ornél 
V árnai László 
D orm ann Andor 
K em ény Lajos
A ntony  — — _  — Kolozsváy Albert
Lorim er _ _ _ _ _ _ _ _  Csepregi Lajos
R év. Thom as Bagót _ _ _ _ _  A rday Á rpád
Mrs. Thom as B agót, B illy any ja  — — Sárközi B lanka
Kaw, színigazgató — — — — — — Kőszegi Károly
Angele _ _ _ _ _ _ _ _  k . Levendovszky
H onorine — _ _ _ _ _ _ _  H o rv á th  Miczi
Philippe, inas — — — — — — —  Lévay PálK assay  Károly
V inardné — — . — — — —  — — H. Serfőzy E tel
T örtén ik  P árisb an  az 50-es években. Az 1-ső felvonás egy m űterem ben a Q uartier Latinban. A 2-ik felvonás egy hónappal később 
ugyano tt. A 3-ik felvonás 5 évvel később a Cirque de B ascbibozuks foyerében. A 4-ik felvonás a H otel B ristolban.
Z M Z éreék elt t ie ly é L r a k  :
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy  10 K  70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2  K 16 fii’. 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-sö sor 1 K  96 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. ÁUó-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik .
Előkészületen : 
MOLNÁR FERENCZ 
szenzácziós szinjátéka
13]1öjk1í1« Jkexdete este fél nyolc öraKor.
Holnap, szerdán, 1916 márczius 22-én
A FALU ROSSZA9
Népszínmű 3 felvonásban.*
A VÖRÖSKERESZT és a HADSEGÉLYEZŐ-HIVATAL
iriíi M edvelő előtid £kma.
Debreczen sz. ktr város könyvnyomda vállalata. 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
